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6 DríIIantemeRte en la capital íesía de la República ce 
E Aífambra se 
el 14 
conmemora 
abril 
bra nuestro querido paisano el 
inteligente propagandista don 
La visita de nuestro dipu-
tado ha sido acogida con gran 
Martín Crespo, quien dedicó;benepjác{to v entusiasmo, 
grandes elogios al señor Vi; comentándose faVorablemen-
latela, nuestro infatigable di- . . .. , , 
putado. te su lnsíruct,va Y elocuente 
I Y ya próximas las seis de conferencia, la que no duda-
El día 14 de abril se ha I En el salón de actos el al- > ^ ^on Gregorio Vilate- mos dará los frutos que me-
conmemorado en esta locali-'calde don Niceto Alegre dió L'onXT^ 
dad con gran brillantez y en-Ja bienvenida^ al señor Vila- tributándos|e una cariñoFsa ^ 
tusiasmo. 
carretera. 
conferencia exenta de ^ a ^ escuchar la conferencia ¡ con intención de dar un anun-
[tela y anunció al público con-Entusiasta despedida en la 
Por la mañana se formó'gregado que nuestro diputa-
una manifestación pública,!do daría desde uno de los| 
concurriendo casi todo el ve- balcones de nuestro Centro 
cinderio. 
los dulzaineros recorrie-
ron durante todo el día las 
calles del pueblo, dando ani-
mación; hubo baile público y 
una rondalla de mozos tam-
bién contribuyó a la conme-
moración recorriendo el pue-
blo entonando baturras can-
ciones/ 
A mediodíá llegó el diputa-
do y querido correligionario 
don Gregorio Vilatela, quien 
requerido por este Centro 
R. S. nos visitó en esta fe-
También se comenta el ca-
so curioso de que la noche 
del día 13 llegaron unos se-
ñores de Teruel, acompaña-
Para saludar al señor Vila- dos de un hijo del pueblo, 
relieve, con gran acierto, los de-. En resumen: un día completo 
beres que impone a los dudada-1 para Alcafilz, porque celebró con 
nos la existencia de un régimen entusiasmo y esplendor ti aniver-
una 
. . ^ t u : - • ' vino una numerosa comisión 
todo matiz político umcamen- de àmi de Perales acorn-
te divulgadora de la Reforma p?;ñ3da dej médico d8 aquei{a 
agraria, | localidad y amigo don José 
Respondió brevemente el Bellidc. 
señor Vilatela agradeciendo1 
ciado mitin de afirmación ra-
dical y desistieron de cele-
brarlo ante la falta de local y 
carencia absoluta de público. 
C. 
el saludo y ratificando lo ex-
puesto por el alcalde. 
Los visitantes fueron obse-
quiados con galletas y licores 
y más tarde se trasladaron al 
Centro R. S., en donde se' 
democrático ya que España, agre-
gó, será lo que quieran los espa-
ñoles, porque un pueblo opr'mido 
ha pasado con el régimen repu-
blicano a ser dueño de sus propios 
destinos. 
Fué muy aplaudido el señor 
Iranzo por su elocuente discurso. 
El Ayuntamiento obsequió con 
un lunch a los diputados y auto-
ridades. 
Por la tarde, a las tres, en la 
plaza de Toros se celebró una con-
ferencia sobre temas agrarios. 
El señor Lahoz presentó a los 
oradores pronunciand&írases cer 
teras acerca de los problemas 
políticos que en la actualidad 
existen en Alcorisa. 
El señor Feced desarrolló el 
tema de la Reforma agraria. No 
vamos a seguir al conferenciante 
sario de la implantación de la 
República. 
La ciudad de Alcañiz ha dado i 
una prueba más d« amor a la Re I 
Sirvió una excelente comida pública. Como corresponde a un 
homenaje al conferenciante,: régimen democrático que tiene su 
asistiendo más de cuarenta a r r ^ ^ 
u „^„£rt^««;o I ,. • • ciudadanos de Alcañiz los que, 
cha para dar una conferencia ¡correligionarios. \ unidos a las autoridades han fra-
divulgadora de la Reforma! A las tres y media el señor ternizado en ios actos celebrados 
agraria. i Vilatela comenzó a disertar conmemoración del adveni 
Acompañaban a nuestro ante numeroso público que 1":^^"°.; 
querido diputado el corren- llenaba gran parte de la am-|diSparadas bombas y la Banda 
gionario Escriche, nuestro? pija plaza en que está encía-1 municipal recorrió las calles de la 
paisano Martín Crespo y el Lado el domicilio social del 1 ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
periodista Valencia Royo.l [partido. Más tarde llegaron de Te- Cuando llevaba 
una 
ÏÚQÏ Ayuotamlento la mauifesta-
I ción presidi4a por las autoridadss 
ÍÇI 
celebró sesión pública, fpresidida 
por el alcalde, por los diputados 
a Cortes y por las demás autori-
dades y con asistencia de un pú-
blico muy numeroso que llenaba 
por completo el salón. 
El alcalde señor Gil hizo un 
llamamiento a la concordia para 
que todos los hijos de Alcañiz 
unidos orientasen sus normas de 
actuación persiguiendo la patrió 
tica finalidad de laborar con te 
nacidad y entusiasmo por los in-
tereses y bienestar de Alcañiz. 
El señor Feced usó a continua 
ción de la palabra, y glosando la 
iniciativa del alcalde, aconsejó la 
necesidad de realizar una política 
alto 
deste* 
hablando j ],ocaies y ios diputados a Cortes 
fuel para escuchar al señor próximamente hora, a! por la provincia don Vicente iran 
Vilatela los correligionarios y I causa del fuerte viento que í y don Ramón Feced y al fren de elevación patriótica y de 
• ' . r» A - l ¿ • A í te de la cual ondeaban las bande nivel intelectual y moral, aCi 
amigos Narciso Bayo, Anas-1 empezó a remar, se Vló pre-j rasde ios Centros de labradores, rrando las pequeñas pasiones que 
' republicano y campesino. constituyen la manifestación au 
La manifestación, muy concu • téntica del ruralismo, vicio nefas 
rrida, recorriólas principales ca ¡todela vieja política española. En 
lies de la ciudad, deteniéadose j premio, agregó, que la arquitec 
para descubrir las lápidas por las tura del pensamiento republicano 
que se dá el nombre de los ilus- corresponda a la magnitud de la 
tasio Sancho, Alejandro No-jeisado el señor Vilatela 
güera y Eugenio Cercós. | anunciar que la conferencia 
El recibimiento que se dis- \ la proseguiría dentro del lo-
pensó al señor Vilatela fué | cal, el cual se llenó inmedia-
am cordialfsimo y sincero. .tamente de personal, quedán-
Salieron a esperarle a las dose gran parte con deseos 
ena f u e r a s del pueblo el digno5 de poder escucharla. 
alcalde y correligionario don Durante el transcurso de 
Niceto Alegre, con la direc- su elocuentísima y documen-
tiva del Centro R. S., siendo tada peroración, nuestro 
tres repúblicos Emilio Castelar y 
Pí y Margall a una calle y una 
piaza de Alcañiz. Al descubrirse 
las lápidas, hicieron uso de la pa-
labra el alcalde don Julián Gil y 
¿j.jlos diputados señores Iranzo y 
j Feced, que pusieron de relieve en 
portador de la bandera (lu)o-: putado recibió constantes y breves palabras ios méritos de 
sámente bordada) el correli-l entusiastas salvas de aplau-j ios ilustres hombres a quienes Al 
gionario Pedro Galindo. SOS. cañiz tributaba un homenaje de 
a También acudieron muchos Al finalizar, además de u n a | - ^ 
^ los amigos políticos de ovación clamorosa se escu- Ca3telar vivió| en sus años d^ ja 
o^n Gregorio Vilatela y bas-'charon vivas a don Gregorio ygntud, en Aliaga, guardando un 
tante público, notándose la? Vilatela, a la República y al grato recuerdo de este pueblo de 
uf* . ' . ! . • i Q o í nuestra provincia. 
presencia de los dulzaineros, • partido K. o. j La manifestacíóI1 regresó ai 
^ siguieron a la comitiva | Antes y después de la con- ? paüt0 de partida, y en el salón de 
a^sta el Ayuntamiento. fferencia hizo uso de la pala-¡actos de la casa de la ciudad se 
, en su extenso discurso, solo dire-
Alcafiiz celebra con espienaor y entu- mos que analizó ia necesidad de 
[acometer la reforma de la pro-
piedad rústica por razones políti-
cas, económicas y sociales. Se 
detuvo en el examen de las fincas 
sujetas a expropiación para el 
asentamiento de campesinos y 
expresó con claridad y brillantez 
lo que debe ser la regulación del 
contrato de arrendamiento y la 
importancia que para nuestra re 
gión tiene el rescate de los bienes 
I comunales con el fin de acrecen 
ttar el patrimonio municipal y 
constituir la base para aprovecha 
mientos agrícolas en favor de los 
campesinos. 
El señor Iranzo con gran, com-
petencia hizo atinadas observa-
ciones sobre la Reforma agraria, 
y la tesis de su discurso fué la de 
que éita fracasará como no se 
oiga al cultivador y éste implante 
en el campo los métodos raciona-
les de un cultivo renutnerador, 
previo el asesoramiento facultado 
por los técnicos en las granjas 
agrícolas que deben crearse en las 
distintas regiones dándoles una 
orientación práctica y realizando 
una labor productiva. 
Todos los oradores escucharon 
muchos aplausos que les tributó 
el numeroso público congregado 
en la plaza de Toros. 
empresa que el destino ha puesto 
en nuestras manos en estas horas 
históricas; hay que acostumbrar-
se a pensar y actuar en grande. 
Igualmente abordó con acierto 
y claridad los problemas que ac-
tualmente tiene planteados Al-
cañiz, como son: el ferrocarril 
Teruel-Alcañiz, el ferrocarril Val 
de Zafán y la construcción de un 
grupo escolar. 
Al finalizar algunos párrafos y 
al terminar su brillante diserta-
ción, fué el orador muy aplaudi-
do. 
A continuación el señor Iraozo 
pronunció un discurso lleno de 
nobles pensamientos y henchido 
de fervor republicano. Paso de 
Por un abrumador ex-
ceso de original, nos ve-
mos precisados a rese-
ñar lacónicamsnte los 
actos celebrados en la 
Tierra Baja, así como a 
demorar la publicación 
de diversos originales, 
que nos remiten nuestros 
corresponsales, reseñan-
do los actos celebrados 
el día 14, 
A requerimiento de una comi-
sión de vecinos de este pueblo 
que se trasladó a Alcañiz, el dia 
14, a las cinco de la tarde, recibi-
mos la visita de nuestros queridos 
diputados don Ramón Feced y 
don Vicente Iranzo. 
Fueron recibidos por numeroso 
público que llenaba la plaza en 
medio de clamorosas ovaciones 
que agradecieron conmovidos 
nuestros visitantes. 
Desde el balcón del Centro Ra-
dical-Socialista dirigieron la pa-
labra don Jesús Gracia y los dipu • 
tados señores Iranzo y Feced. 
Hicieron constar que por apre* 
míos de tiempo no podían convi-
vir con el vecindario que demos* 
traba un fervor republicano tan 
alentador y entusiasta, sino du-
rante breves momentos y prome-
tieron visitar este pueblo deteni-
damente tan pronto como las ta-
reas parlamentarias lo permitan. 
Al arratcarel coche la Banda 
municipal ejecutó nuestro himno 
nacional y fueron despedidos los 
viajeros con resonantes vivas y 
entusiastas ovaciones. 
B n Andorra 
Andorra ha celebrado el aniver-
sario de la República en medio 
del mayor entusiasmo. 
Recibimos la grata noticia de la 
visita de nuestros diputados Iran-
zo y Feced y se hicieron los 
preparativos para el recibimien-
to. 
Todo el pueblo se encontraba 
congregado en la carretera a la 
entrada del pueblo. 
A las seis de la tarde llegó el 
automóvil que conducía a nues-
tros diputados. Se desbordó el en-
tusiasmo popular y los señores 
Iranzo y Feced acompañados por 
las autoridades y seguidas por 
una inmensa manifestación que 
no cesaba de aclamar con entu-
siasmo a la República y a los di-
putados se dirigieron al Centro 
RadicalSoclalista. 
Desde los balcones de dicho 
Centro dirigió la palabra al ve-
cindario el alcalde don Manuel 
Sastre, que presentó a los orado-
res. 
Nuevamente los s-rñ^res Iranzo 
y Feced usaron de la palabra para 
expresar la gratitud que el cor-
dial recibimiento les había produ-
cido y prometieron no olvidar 
nunca las pruebas de cariño reci-
bidas a las que corresponderán 
cu-nplidaments como se merece 
el pueblo de Andorra. 
Llamó la atención de los visi. 
fi 
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tantes nn camión artísticamenM to, qae hada resaltar su beHez*. 
te eturalanado y que era ocupado 1 Fueron despedidos nuestros^ 
poruñas bellas muchachas de; putídos con el mismo entususmo 
Andorra ataviadas con sumo gus-' qui; se les recibió. 
Con gran brillantez y entusiasmo el 
Teruel liberal conmemoró el primer 
Gloriosa f\jch A la del 14 de abril, 
que recordaremos siempre todos 
los que, guiados por un ideal de 
libertad y democracia, pusimos 
nuestro esfuerzo para derrocar un 
régimen tiránico y oprobioso e 
implantar otro régimen moral y 
patriótico, que a ia vez, devolvie-
ra al ciudadano sus derechos ve 
jados por la Monarquía y aaás os-
tensiblemente por la dictadura in-
famante implantada por uaa mili 
tarada contra toda ley y razón. 
Recordamos todavía, coa la 
emoción consiguiente, las noticias 
que recibíamos y la alegría de ios 
republicanos ai saber que el ple-
biscito arrojaba uua opinión casi 
ucáaime contra ia Monarquía, 
Por a!go en los actos de propa 
Han detenidos con motivo de lo 
sucesos revolucionarios, se nega-
ron a aceptar el obsequio. 
Eri ia Casa de Beneficencia co-
mieron con los pequeños asilados 
el gobernador civil, diputados 
provinciales y secretarios del Go-
bierno y Diputación. 
Al mismo tiempo, en ia Glorie 
ta dió un excelente concierto la 
Banda municipal. 
Par la tards, en el Marín, se 
proyectó un programa de cine 
para los niños de las escuelas pú 
blicas. Asistieron las autoridades. 
A las cinco se verificó en el 
Ayuntamiento el reparto de me-
neadas a los niños y entrega de 
carnets conmemorativos de la 
República. 
i Al acto asistieron las autorida-
Ayuntamiento I Bolsa 
J ~ » unirse B \ r u n 
S e s i ó n ordinaria 
Bajo la presidencia del alcalde en su día se atengan a lo ^gislñdo 
don To'-é Barrajo y con asistencia sobre el reparto para paga» j 
de los señores Bernad, Mineas, | propietarios la parte que les co-^ , 
Bayons, Fabre, Arredondo, Sán-1 rresponda. 
chez (don A-gel y don losé M.*), I Así se acuerda. 
CAMBIOS FACILITADOS POR LA SUCURSAL DP. 
BANCO HISPANO AMERICANO 
F O N D O S P U B L I C O S 
ganda electoral decían íiuestros f , , • des y fué amenizado por la Banda hombres que aquellas elecciones ¿j^/icipai 
eran el preludio de una revolu * D2 síet; a nuevef la mism& 
^ 0 . 1 ! ^ ^ ^ baile popular 
I en la plaza de Castel y a conti-
(nuación, como fiaal se disparó 
la República, como afortunada^ 
mente ocurrió. 
Desde el momento en que se naa bonita t U2 recorrió di. 
aupo el triunfo de la protesta con-; versas cal]es de la capitaL 
tra el régimen boibóníco, se agí j 
taron IÜS pasiones, viendo cómo ¡ A las nUïVe y media se celebró 
el putbio se movía dispuest» a eri el Círcu¡0 M-rcantil el anun-
conseguir por la revolución lo que , ciado banquete popuUr, asistlen-
pudiera negársele por las vías le ¡do 128 comensales, afectos a ios 
gales que era el resultado del su j diversos campos políticos repu 
fragio emitido. blicanos socialistas, asistiendo 
Envueltos en esa vibración de | también los diputados a Cortes 
los corazones liberales, vino el | señores Vilatela, Feced, Iraczo y 
día 14; día en que un grito de al-; Borrajo. 
borozo y alegda surgió de ios pa- j En la mesa presidencial toma-
chos de la inmensa mayoría de r^on asiento los veteranos r^publi 
los españoles, que se lanzaron ju-1 canos Ramón Navarro y Francis 
bilosüs a ia calle al gnt. de ¡Viva; co Bayo, el gobernador civil y el 
ia Rtípúblicr l, haciendo ondear í alcalde y accediendo a cortés re-
valicncemente la bandera tricolor i querimiento del señor Pomares, 
marcando la nueva y próspera' también lo hicieron el diputado 
senda de la libertad y la democra | gefior Vilatela y el presidente de 
cía. í la Diputación señor Segara, que 
Por todo elio, REPUBLICA, al | se hallaban sentados en otra 
rememorar esta gloriosa efeaaéri- ¡mesa' 
de, ratifica su fe en el régimen! Los diputados Feced e Iranzo 
glorioso y eevía su cariñosa y leal j lle8:aro11 Poco después de comen 
adhesión ai Gobierno de la segua Izláo el banqaete, por haber teni-
da y definitiva República españo do ^  iaterve ír en yarios actos 
la, congratulándose de ia marcha Público| e.n ^^ersos pueblos de la 
feliz de é¿ta. UerraBají. 
I A los postres hizo uso de la pa-
labra el señor gobernador, ggra 
En nuestra ciudad se llevó a deciendo en nombre del Gobierno 
cabo ei anunciado programa de esta nueva prueba de adhesión, 
festejos en conmemoración da la congratulándose de ia presencia 
fecha mencionada. de todos loa partidos políticos y 
Por la mañana la Banda provin- terminando con un viva la Repú-
cial recorrió ia pobiacióü tocando blica qu;. faé unánimemente con. 
bonitas composiciones y se dispa- testado y aplaudido, 
raron morteretes voladores. \ A titulo de informadores since 
A las diez, se formó en la plaza ' ros hacemos constar, aunque ello 
del Ayuntamiento la manifesta-5 nos duela, que debido a una con 
ción para dirigirse al Gobierno en1 fasión se prodnj j un pequeño ín 
adhesión ai régimen. cidente que hizo levantar a gran 
Abría marcha la Binda provin- ^mero de comensales, 
cíal, siguiendo los Centros Radi-j E1 Presidente de la Casa de-
caí, Juventud Radical, Casa del Pa^o. nuestro buen amigo don 
Pueblo y Radical S^cialist; coniBenito Madrigal, ai finalizar ei 
sus respectivas banderas. = discurso ia primera autoridad de 
Presiaió el Ayuntamiento b^ jo l^a Proviacia» se levantó para ha-
mazas y los diputados señores Vi- •cer ua mego que merece toda 
tela y Borrajo, cerrando la Banda! mestra simpatU y que creemos 
municipal. \ digno de tenerse en cuenta, y de 
De ia manifestación se destacó '•bido» como decimos, a un error o 
una comisión que subió al Gobier- • confusión de cierto sector de co-
no civil para rogar ai represen» mensales, se produjo el ligero in-
taute del Poder transmitiera a és-! ci(iente que nosotros somos los 
te la f .i vorosa adhesión del Xe- [primeroii eu dentar, 
ruel republicano. El señor Madrigal, lo sabemos 
A continuación ei señor Poma-ipositivameilte' Pretendió hacer 
res Monieóa üingió breves pala- juso úe la Paiabra únicamente para 
brasoe salutación a los manifes lrcgar al stfior 8:obernador que 
tantes, agradeciendo en nombre ipropusiera en esta ganosa fecha 
del Gobierno el homenaje y ha.|ei mdult0 ^ 108 individuos que 
ciendo resaltar el liberalismo del lpor 1^110 político se hallan pre 
pueblo taroieast\ siendn tvnu !sos en esta cárcei. 
aplaudido. mUy| EneiCírculoTuroíenseyenei 
La manifestación regr¿só al |Ceatro Rddical se ceU braron bai-
Ayuntamiento, en donde se disol I qUe ílararün hüStA altas horas 
vió tras de breves palabras del f ^ r ^ í ^ ' tí . 
aicalde svñor Boirajo . 3 los Centros Poéticos, edifi 
Acto stgmdo, en la Diputación ' P*mcos ? entidades iucieron 
tuvo lugar el acto de reparé un CÜigadurfcS e ^^i^ciones. 
Víllarroya, Bo"vCh y Gíner, cele 
bró anoche, en segunda convoca-
toria, sesión ordinaria ei Concejo 
municipal. 
Leída el acta de la anterior, el 
señor Giner pide se haga constar 
que en la pasada sesión dijo que 
el señor Lóp?z no pidió ss facul 
tara ai alcalde para hacer el segu 
ro del Matadero y sí ua ruego 
para formular el inventario e ir 
al seguro. Con esta observación, 
queda aprob ida la ref :rid3 acti. 
Se acordó uaa propuesta d i la 
Comisión de Hacienda concedien-
do al señor arquitecto muacipal, 
como derechos por las obras de 
alcantarillado, la cantidad d« 
9.653 03 pesetas en papel de la 
Deuda municipal. 
Igualmente se aprobó otro in-
forme f avorable a la reclación que 
sobre fachidas no alineadas pre-
senta don Lore; zo Muñoz, 
Se acordó de conformidad con 
la prórroga a favor del mozo So-
fío Blasco. 
Terminado el despacho ordina-
rio. 
El señor GINER pide la pala-
bra para proponer a ia Corpo-
ción diga si el ruego formula-
do por el señor López Pomar fué 
en el sentido de facuitar a la Al-
caldía para hucer el stgaro de in-
cendios del Matadero o como rue-
go. 
El Sfñor BERNAD contesta 
qae el ruego del señor López lo 
tomó en consideración ia Corpo-
por ación y al aprobars i él neta 
queda como acuerdo. Añade que 
ya en la anterior sesión dijo al 
señor Giner podía traer la propo-
sición por escrito. 
nterlor 4 por 100 
Se aprueban los documentos Exterior 4 por 100. . . . • 
correspondientes a Arquitectura Amortizablc 8 por 100 ^ ^ — 
y Arbitrios. 4 p0r 100 1928 s/ impuesto 
Son leídos los documentos de. ^ 4 £ por m í m 
Intervención. i 5 p0r 10c 1917 
El señor GINER salva su voto i 5 por JOQ 
sobre un suplemento para satisfà -; T 5 POR ¡QQ 
cer el según o pLzo de la camio- • , 5 p01. 100 
neta, pues entiende debió hacerse ^ , 5 por 100 
antes el suplemento. Pide aclara- j , 6 por 100 
ción sobre la cantidad invertida Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 
sn la plantación de árboles en el Ferroviaria 5 por 100 
ensanche y conste su voto en j . 4 '/2 por 1°° 
contra, así como «m la relación dei C É D U L A S 
los jornales invertidos en las 0aja de Emj8loneg 5 por 100 
obras del camino de ios Arcos. Banc0 Hipotecario 4 por 100 
1 
1920 
1927 el impuesto 
1928 . . . . 
1927 s/ Impuesto 
1929 
100 
Va por 100 
» 6 por » 5 
» 8 por 100 . . . . 
Crédito Local 5 Va por 100 . 
, . 6 por 1 0 0 . . . . 
» » Inteples 5 por 100 » t » 6 por 100 
Igualmente salva su voto en los 
gastos realizados para coomemo-, 
rar el aniversario de la República 
por parecerle excesivos y más de ( 
ios acordados. 
El señor SANCHEZ (j. M.ft) ha-
cé suyas estas manifestaciones y | 
explica su punto de vista sobre 1 
los festejos en el sentido de ha- Banc0 Hispano Americano. . . . 
berle dicho costaría la traca uiaas | , ¿e Espafla 
150 pesetas, siendo así que ahora! , Hipotecario 
' pasan de 500. ' » Español del Río de la Plata 
El señor Bí iRNAD dice que la Chade 
proposición de los festejos fué j Azucareras ordinarias 
aprobada por unanimidad y quePetróleos 
ahora se tienen que conformar, 
con los gastos. Achaca la actitud 
C C i O N E S 
Peset ¡8 
Telefónicas preferentes 7 por 100 
» ordinarias 
Explosivos Pesetas. . . 
de estos señores al asunto polítl j „ 
coy ruega a todos hablen cbra-|Madr|d ¿a;a¿z; j ^ j ^ ; \ ] > \ \ \ 
mente para ver quiénes de éllos j . . . À /^ » i v~S N.I 
están con el actual régimen. Ia- j K J C D \ — l La A o i (^ ; |\j 
siste no cabe discusión. i Trasatlántica. . . 6 por 100 1920 
El eeñor GINER muéstrase: » 6 por 100 1922 
verdaderamente o f u s c a d o en Chade 6por 100 
creer no se aprobaron todos los Telefónicas. . . 5V3porl00 
^ ^«11-«^«- Azcucareras. . . 4porlü0 
actos reahz.dos . SaltosdelAlberohe 6 por 100 
Se lee en el libro de actas la CentraldeA ón / 100 
correspondiente al asunto que se Nortes 3 por m , ^ 
debate y queda desvanecido el mMá> Zaragoza y A{icante 3 por 1()0í Pe8eta8 ( 
E S 
El señor SANCHEZ (J. M.a) in- equívoco, reconociendo el s>.ñor 
terviene para lament¿r contrade 
cir al señjr Bernad y apela al t^ -s 
timonio de los conce jales y hasta 
Libras. . . 
Dollars. . . 
Reiohsraark 
obrero parado que hay en la capí j ba't.antes e£Ílíicíos p^ rticuTarTs. 
jornal de cinco pesetas a 
c 
tal (180, aproxiaiadamente), ha jcámar 
•riem 
Durante 
También lucieron colgaduras 
- ac lares, 
m comercio, por acuerdo de la 
cieudo uso de la palabra el presi-iabri^'Z Se aSocíó a ia fie8ta no 
I aonendo sus puertas. dente don Román Segura. 
A mediodía se sirvieron comi todo el día se notó 
í n ' ? ^ ! 1 01601011 Por nuestras ca 
Gíner su error y asegurando es | 
excesiva la cantidad gastada. Francot- . . 
La PRESIDENCIA contesta; » Belgas 
del propio señor López a fia de: que el señor Giner, como buen 1 » Sulzoa, 
aclarar este asunto. í monárquico, hace bien en creerlo Llra8, * 
El SÍ ñor GINER insiste en que así; también yo—añade-hubiese 
el SÍ ñor López no h'zo ninguna: protestado desde esos sillones, 
proposición y si un ruego. Dice I caso de haberlos ocupado, contra: 
que tiene perfecto derecho a pre- muchos gastos que para festejar 
sentar vcrbalmeate o por escrito | otros tantos actos «2 celebraban 
cuantas pj oposiaiones crea nece-1 en tiempos de la Dictadura, 
sarias y por eso lo hace ahora an- El señor GINER protesta de • 
te el deseo de conocer la prima que se mezcle la poiítica con la 
que el Ayantamientj pagi por administración, 
dicho srguro, con qué Sociedad! El señor F A B R E no so extra-' 
está hecho cuál es el representan- ña de lo dicho por el señor Gíner! 
te de la misma y qué inventario! ya que está muy lejos del ánimo! 
sirvió de base. j de -este señor ei actual légimen y | 
El st ñor BERNAD contesta1 lamenta que cuando el s^ñor Gi-i 
M O N E D 
63'lo 
77'50 
6600 
71'25 
75'25 
80'50 
8Q'00 
83'50 
7700 
»C'00 
91-25 
8975 
227'00 
85l60 
78<2fi 
OO'CO 
79'25 
87'00 
94-18 
99'85 
ooxo 
83'00 
OO'OO 
OO'OO 
OOO'OO 
602-00 
OOO'OO 
99-00 
C00-00 
47'O0 
ICS'OO 
10175 
'^OO 
TBl'OO 
279-00 
OO'OO 
OOO'OO 
CO'CO 
i m 
OO'OO 
OO'OO 
B175 
21200 
5215 
185'10 
257'40 
68'05 
<99ó 
\m 
3,125 
das extraordinarias en todos los lies, termiuaado esta gloriosa ior! 
tener que lamentar nin-
cárcel, 12 Jüiicaiistas que se ha- guu incidente. 
que el acuerdo es firme y que pa 
ra el seguro se tuvo en cuenta el 
coste del edificio y dj là maquí 
naria, pudiendo traerse a esta u 
otra sesión, a juicio de la presi-
dencia, el correspondiente expe 
diente. 
La PRESIDENCIA reconoce el 
derecho que el señor Giner tiene 
a conocer dich ;s condiciones pa-
ra saber st son o no lesms. En 
consecuencia, propone se ííbra 
una información sobre el particu 
lar y ver. además, si esta openi-
ción debió hacerla el alcalde. 
El señor G I N E R encuentra 
aceptable la propuesta de la Pre-
sidencia e insiste voan en su de-
seo el de administrar bien cono-
ciendo todos los detalles. 
Quedan designados ios señores 
Maleas, Arredondo y Sánchez 
(J. M.a y A.) para h*cer la men-
clonada informació ¡i, qu^ será lle-
vada a la próxima sesión. 
Se aprueba la certificación de 
obras del alcantarillado. 
Idem idem la subasta de 1 s 
parcelas correspondientes al en 
sanche de la ciudad. 
Idem idem un informe de la 
Comisión de Fomento sobre cons-
trucción de aceras en la Avenida 
de ia República. 
El señor BOSCH dice que los 
propietarios de dich-i calle están 
dispuestos a pag¿r la parte co 
rrespondieote al confrontamiento 
de sus fachadas, no má?. 
El señor BAYONA aboga por 
lia aprobación del áictáaaen ^ que 
El verdadero ANÍ S, que toda persona de buen gusto 
prefiere, por ser el mejor de iodos los ANISADOS, des-
filados a vapor. 
Embotellado y a granel puede pedirse a la Fábrica de 
PASCUAL FRANCO en Monrealfldel Campo y a la Su-
cursal de Teruel, Avenida de laRepública, 14. 
Otra corrida de mansos-pro 
ner era diputado provincial no se 
opusiese a las charlotadas cele 
bradas en honor del dictador. 
El señor GINER protesta di-j 
ciendo pueden verse los libres de ¡ 
actas de H Diputación. 
La PRESIDENCIA pone fio alj 
debate aprobando dichos docu i 
mentes con el voto en contra det 
los señores Giner y Sáüch z (í, 
M.U i 
• En ruegos y preguiitas, el señor' cedentes de la ganadería de Ju 
SANCHEZ (A.) se extraña no hi- j ^áa Fernández - hubo anteayer 
ya sido llevada a sesión una ios ¡ en Madrid. Se hizo muy p.sad?., 
tanda de la Sociedad «Ei Prugre • \ tanto, que duró tres horas, 
so», máxime cuando el SÍ.ñor go-: Los rejoneadores Veiga, padre 
bernador íes aseguró sería traída' e bijo, fueron muy aplaudidos, 
hoy para resolver. j Viilalta, a su primero, único 
ElsefiM BERNAD contesta que j aígo manejable, pisándole el te 
esa instancia no está en el Ayun : rreao consiguió dsrle unos cuan-
tamíento. I tos pases de ley. Su valentía se 
Se acuerda solicitar ios antece aplaudió. -Ce bró u n pinchszo 
dentes y llevarla a la próxima se. jen hueso, grandemente ovado 
Slr?,' inado Por equivaler a ua vola-
El mismo stñor SANCHEZ pre * pié. y cobró media t s t o L · l L 
gunta cuándo van a ser designa ; todo lo alto entrando v s^iendn 
das las tres fiesta*, locales. como él sabe hacerlo Ovó otr l 
El síñor BERNAD dice debe 1 ovación. y 0tra 
acordarse pase a informe de la¡ Al cuarto lo deso^hrt 
Comisión de Gobernación P-a W n t r e ei d e s ^ 
proponerlo y así se hace, aunque, blico que pidió vo" viera .I corraT 
r e V a ^ S ^ ^s ármanos B i e n ^ 
1 ron abroncados, si bien es cierto 
í Intentaron salir airosos. 
Estar suscrito a 
Se levánta la sesión, 
SE VENDE 
la casa núcuero 20 de la calle de' 
la Comadre. Para tratar, Francis-! 
co Orero, Severiano Doporto, pa- j 
nadería 
ZOQUETILLO . 
R E P U B L I C A 
se vende en casa 
de Casto Adrián 
es tener la certesa de es-
tar al corriente de toiiv 
cuanto ocurre en nuestw 
provincia. Centros ofiW' 
les, conflictos social 
obreros asuntos poM1' 
eos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc, ele, lo eH' 
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ^  
rada en la provincta, # 
a la vea el de más 
plia información. 
ANUNCIAD JSN 
REPÍJBLCA 
L E E D cRepúblí^ 
Sábado 16 abril de 1932 fí E F» 
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'El 
r M G E N E R A L 
ino Domingo habla de la 
ocultaciones.-MInlstros 
estallan más 
importación de trigo y de 
e viaje.-En Granada 
petardos 
peticiones que Is 
Sociedad cfil Pr t í -
Desde Alcorisa 
ÉÍ 
to 
Excelentísimo señor: 
Los que suscriben, en nombre 
propio y en representación de 
j0S agricultores de esta capital 
lienen el honor de elevar a V. E . 
jas siguientes peticiones:, 
primera. Protestamos enér-
gicamente contra la actuación de 
la Alcaldía, por no atender a iaa 
justas peticiones de ia Sociedad 
Agrícola «El Progreso», con re-
ferencia a la supresión del coto 
<Aguanaces», y dar motivo a 
que los agricultores tomen de-
terminaciones, en contra de su 
voluntad, para defender sus 
propios intereses, que son a la 
vez ios del pueblo. 
S|e g u n d a. Solicitamos la 
abolición total del coto de Agua-
noces por causar grandes per-
juicios los conejos en los sem-
brados, como ya se demostró 
en años anteriores por las de-
nuncias presentadas anre el juz-
gado de 1.a instancia de esta 
capital y que fueron falladas en 
favor de ios denunciantes; sien-
do así mismo perjudicial a la re-
población ofrecida por ia Socie-
dad del acotado, pues los cone-
jos impiden el crecimiento del 
arbolado. 
Tercero. Roturar lodo el te-
rreno que reúna condiciones pa-
ra ello pues no hace muchos 
años que fué cultivado, abando-
nándose el cultivo por el acola-
do de caza antes mencionado, y 
dedicar el resto a ia repobla-
ción. 
G u a r í a . Protestamos del 
atropello que c^meie la «Socie-
dad del acolado de c a z a de 
Àguanacescon la riqueza agrí-
cola y forestal, sosteniendo un 
acolado a todas luces perjudi-
cial. 
Los firmantes y sus represen-
tados esperan que V. £ . se to-
mará lodo el interés necesario 
para que a este problema se le 
dé una solución justa, con lo 
cual se evitarán movimientos de 
perturbación social, que desea-
mos evitar. 
Teruel, 11 de abril de 1952, 
La Comisión: Tomás Ibánez— 
Andrés üómez.—Francisco Gó-
mez.—Miguei Perales.—Vaien-
Hn Lahuerta. 
ttuuuiiuíiieiuiii^iiiiiiiiiíM 
C o m i s i ó n g e s t o r a 
p r o m o n u m e n t o 
a i o r a n 
La comisión pro monumen-
to a uon José i orán, ha tenido 
una feliz idea visitando a los 
señores directores de Cole-
gios y escuelas de primera 
Enseñanza üiciéndoles que 
Aseando dotar al homenaje 
aei verdadero carácter popu-
ar) verían con gusto indica-
ran a ios niños los muchos be-
teficios que Teruel ha recibi-
ao de su hijo predilecto, al 
objeto de que ellos también 
contribuyan con sus modes-
l0!> üüuaiivos. 
L A ANSIADA PAR-
CEL ACION : : : | GRATA VISITA 
Cuando ya sa creía qua el asun • ¡ Ayer tuvimos la satisfacción de 
to roturación era un hecho y Í S« saludar a nuestro querido amigo 
peraado un di* y otro la llegada! correligionario áon José Maria 
de los señores ingenieros para I Pérez, presidente del C. R. S. de 
proceder al estudio de estos mon-1 Luco de Giloca. 
tes y lucer el repaito da la forma Motivó su viaje visitar al presi-
más equitativa y justa, EOS hemos! dente del Comité provincial del 
enterado de que al no estar apro- j partido señor Feced y a nuestro 
bado por la Junta Central de Re- ¡diputado señor Vilatela, para in-
forma Agraria el presupuesto de } fresarles la solución de asuntos 
gastos qu¿ lleva consigo los tra* ¡ relacionados con aquella lecali 
bajos, no pueden venir estos se-
ñores. 
Esta noticia ha motivado cierto 
malestar entre la gente trabaja-
dora que esperaban ocuparse esta 
primavera en preparar ios terrs- correligionario y diputado a Cor-
VIAJEROS 
Han salido: 
Para Zaragoza, nuestro querido 
aos para su cultivo. 
Es de perentoria necesidad el 
tes don Ramón Fcced. 
Para Valencia, el j^ven Vi-
— Para Alicante salió, con objato 
de asistir a la boda de una herma 
na, el gobernador civil señor Po 
mares Monleón. 
Regresará el lunes. 
Han llegado; 
De Madrid, don Máximo Mi-
que se acometa dicha parcelación cente R^yo. 
y se les dé donde ocuparse a estos I — Para Sardón, ei secretario don 
sufridos trabajadores y oon elio, ÍJáan José Blasco, 
al mismo tiempo que todos ten-
drían trabajo, también sería gran-
de la riqueza al destinar más de 
tres mil hectáreas de terreno al 
cultivo. 
Esperamos que nuestros dipu 
tados no dejaran de poner de su 
parte cuanto proceda para que 
apruwben, con la r?pidcz queei ;t»uoly señora, 
caso requiere, dicho presupuesto 
y veamos ia tan deseada parcela-
ción. 
OBRAS 
Voy a ocuparme una vez más 
de un asunto por todos conocido 
y tan importante para esta villa 
como es el saneamiento y 2a ue 
cesidad de reconstruir el ya temo-
so «Barranco de pesca rénas». 
Tres años han transcurrido des-
de el día en que una formidable 
tormenta puso en gran peligro a \ 
en dos cuadros, de los señores 
Adami y Torrado, nvúsica del 
maestro Dísz Giles, genial crea-
ción de esta Compañía, represen 
tando también «Bohemios», la fa? 
mosa zarzuela d l^ maestro Vives, 
letra de los señores Perrin y Pa-
lacios. 
Abono a las dos funciones, 10 
pesetas. 
Que obtengan el éxito que nos * 
otros les deseamos. 
HiilUIUIUIIllUlUUUlllllM 
Concierto para m¿ñana en la 
Glorieta, a las once y media: 
PRIMERA PARTE 
1. ° «Bilíestaros» (hij:) paso-
dí bie. (L. Araquc). 
2. ° «RomaüZi de la zarzuela 
El Barquiilfiro». (Chapí). 
3. ° «Una noche en Caíatayud». 
nutve üe los edificios enclavades ^'ttna)· 
y sostenidos sobre los muros que SEGUNDA PARTE 
servían de cauce; cuatro de éüos; i.o «Retreta Austríaca», (Ké-
fueron derribados, dejándolo . 1 * lez Beb). 
2.° «El Molino en la Selva», 
Motivado por cuesíión de 
intereses 
La Benemérita de Torrijo da! 
cuenta que en el pueblo de Alpe I 
ñés, el vsciuo Tomáí5 Marzo Si j 
món, de 37 años, ha caus&do la 
muerte, de tres cachilíadas en el 
cuello, a un hermano suyo llama 
do Esteban, de 48 .ños. 
Las causas del terrible suceso 
son-j al parecer, que luce algú a 
tiempo el matador vendió 400 
ovejas por la cantidad de 1.400 
pesetas, cantidad que escondió y 
que al ir a buscarla h bía desapa 
recido, s «pechando que se las 
hubiera quitado su hermano Es 
teban, a quien le requirió varias 
veces par» que le entregase la 
parte que le correspondía. 
Uitimí,mente, el día 12 acorda-
ron que al día sigaieuta se encon 
trarían en la partida «Eí Trapero» 
p<;ra efectuar el reparto, y ai pre 
sentarse el Tomás, su hermano se 
negó a éllo, abalaozándose sobre 
él empuñando un cuchillo. 
En la lucha, el primero se apo-
deró del arma y le infirió tres he 
ridas en el cuello, seccionáadole 
la yugular y produciéndole ia 
muerte. 
El fratricida fué detenido y lie 
vado á la cárcel de Montalbán. 
iliiüllIilililliliiniililliill·iliiisiiiiiilili'liitMi!^ :;, ;:;!:J^ ;;:;ÍÍ 
capricho. (SUnibeg). 
3.° «Ei Migo ae la muleta», 
descubierto, siendo un grave p ¿ 
iigro para ios vecinos, por ser el 
sitio de mayor tráfico del pueblo 
y para la salud pública, puesto paso doble. (R. Oropesa). 
que sirve de vertedero de toda' 
clase de inmundicias de las casas 
vecinas. 
Los restantes edificios, que son 
los que están sin detribar, los ex 
píopiaron y esta es ia fecha que 
no sabemos ia determinación que 
tomaron. 
En cuanto al Barranco, yo íavi 
to a nuestros repn sentantes a que 
aceleren en cuanto se pueda la 
L o s enemigos de 
ri }S asuntos de trámite de su de-
partamento. 
MARINA 
Aprobación de las propuestas 
de concesión ds cruces del Mérito 
Naval al contralmirante francés 
monsieur Berna!, capitán de na 
vio monsieur Micheiier, capitanes 
de fragata Mrs. Dctur y Dupré y 
teniente de navio Mr. Van Cader. 
INSTRUCCIÓN PUBLICA 
El ministro leyó unos proyec 
tos decreto sobre nombramiento 
dei Patronato de la Escuela de 
Estudios Arabes en Madrid. 
Nombramiento d i director del 
Instituto de Gerona, y otorgando 
al señor Bartrlaa el carácter de 
director honorario del Instituto 
Bolmes, de Barcelona. 
AGRICULTURA 
D-creto nombrando director 
general de Agricultora a don Fer-
nando Valera. 
Estableciendo el régimen de 
denominaciones de origen de los 
vinos. 
Determinado el comienzo del 
funcionamiento de los Pósitos 
creados ai amparo del real decre > 
ta de 27 de diciembre de 1929. 
Modificando la nomenclatura 
de derechos marcados para ios 
minerales de cobre. 
Haciendo algunas adiciones a 
determinados artículos dei regla 
mento de policía miíiera. 
Rectificando artículos dei re-
glamento orgánico del Cuerpo de 
ingenieros industriales, en cum» 
piimiento de ios preceptos de la 
iey de Presupuestos para 1932 y 
para la mejor condición de aque-
llos. 
Rectificando algunos artículos 
del vigente reglamento de ayu 
dautes industriales. 
Idem para ia unificación de fe 
Gobierno civil 
VISITAS 
Visitaron esta mañana al gober-
nador interino señor Calderón, 
una comisión de Rlodeva, alcalde 
de Ojos Negros, don José Borra-
jo, don Salustiano Sánchez y don 
Patricio Perruca. 
CONFLICTO SQ. 
LUCIONADO :-: 
Ei señor Calderón nos manifes> 
tó que en un principio había que-
dado solucionado el conficto exis-
tente en el pueblo de Celia, por 
cuestión de riegos, entre la Junta 
de aguas y los obreros del campo. 
Para intervenir en el asunto sa-
lió el delegado del Trabajo den 
Vicente Muñoz. 
ESPOSA QUE SE FUGA 
En este Centro se ha presenta-
do un escrito interesando la busca 
de la vecina del Arrabal Rosa Mí-
rabat Sanz, de 34 años, que se ha 
marchado de su domicilio conyu-
gal en anión de un hijo de tres 
años, suponiéndose se ha dirigido 
a Valencia. 
Se cursan las oportunas órde-
nes para que sea reintegrada a su 
hogar. 
Noticias varías de 
última hora ) 
Se ha impuesto multa de 500 
pesetas al cura de 
Cantavieja 
El gobernadr civil en virtud de 
marcha para que las obras co- la denuncia recibida, ha impues 
miencen, ya que son de mucha 
necesidad por su constante peli-
FIESTA 
Para conmemorar el año que 
tiene nuestra joven y ya vigorosa 
República, ha organizado si Cea; 
tro Republicano dos veladas de men 
baile y un banquete, esperando 
se verán muy concurridos. 
AGRÍCOLAS 
El campo presenta una gran 
abundancia en ios cereales y ei 
arbolado ofrece muy buenas con-
diciones, viéadose ios olivos en 
muy buen estada para florecer, 
habiendo contribuido mucho es 
tas últimas imnas, que sí no han 
sido lo abundantes que el labra 
Uor desea, han colmado en grna 
parte la necesidad. 
R1F ATERRA. 
Alcorisa, 12 4 32. 
to una multa d¿ 500 pesetas al 
cura de Cantavieja don Constan 
tino Altabás quien en ocasión de 
dar ia primera comunión a los ni 
ños en :Ugar de una plática sagra 
da se expresó en términos miti 
nescos perjudiciales para ei régi 
uOiBUBUaui» 
TpMPñUATUUA 
"'Datos facilitadoa en el Observatorio 
de esta capital: 
i emperatura máxima de ayer, 12 à 
«radoB. 
Idem iríaima de hoy, 4-
Dirección del viento, N. b. 
Presión atmosférica, 874'3-
Recorrido del viento, 360. 
O 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
Esta noche y mañana actúa la 
Compañía de zarzuela procedente 
dei Teatro Principal de Zaragoza, 
cliiigidapor el primer acter Ri 
caráo Fuentss j ios maestros üi 
rectores y concertadores Isidro 
Roselló y Manuel Civera. 
En su extenso reperterio f .gu 
ran las obras siguientes. 
cEi Reatgaüu>, «Las Goiondri 
:itís>,'«Bohemios», «Alegiía de la 
huerta», «MUSÍ,S latinas», «L \ Ro-
sa dei Azafrán», «Marina», tLus 
Corsarias», «Carne flaca», «La 
Dolorosa» y otras. 
El debut se anuncia a las diez 
y cuarto, con la obra estrenada 
recientemente «Eí R^aegadc», 
z^izueia en dos actos, ei segundo 
FOOTBALL 
Ei Athléiic local, a causa del 
fallo adoptado por la Comisión 
Deportiva sobre el encuentro 
A. C, T.-Ath'.étic, abandona el 
campeonato. 
N i obstante, éite, el campeona* 
to, continnaiá entre las cuatro 
restantes Sociedades y aunque 
Juventud no cuente, hoy día, con 
un primer equipo. 
Por io tanto, mañana, a las tres 
y nu1 d i a y en el campo del Rá 
cid, j %aí áá ios segundos equipos 
O ímplca-Juventud. 
Madrid, 16.-El jefe del Gobier-
no sometió a la firma del presi-
dente varios decj etos de Guerra. 
Madrid, 16. — El ministro de 
Agricultura, refiriéndose a los 
comentarios que se hacen sobre 
si la importación de trigo reper-
cutirá en nuestra divisa, dijo que 
no era de esperarlo ya que la im-
chas para las liquidaciones de ios' portación de trigo repercutirá en 
fondos de las cajas auxiliares de' nuestra divisa, dijo que no era de 
ingenieros .iadustiiales a 15 de ' esperarlo ya que la importación 
mayo de 1932. jse llevó a cabo de acuerdo con el 
Dscreto de nombramiento de | ministro de Hacienda y con el 
ingenieros industriales, aplicando; Centro de Contratación de la mo« 
las disposiciones del Presupues-1 neda. 
tó». I Añadió que se estaban verift-
\ cando gestiones para descubrir a 
l los ocultadores de trigo, a quienes 
impondrá fuertes sanciones. 
Por último manifestó que está 
estudiando una nueva importa-
Madrid, 16. -«Háraido de Ma-! ción de trigo, aunque su deseo se-
drid» denuncia que recibi cartas ¡ría el de no verse obligado a He-
de amigos residentes en Filipinas . varia a cabo, 
dando cuenta de las constantes! ~" 
demostraciones monárquicas que! Madrid, 16.—Don Marcelino 
para 
Ó mí-
FERNANDO VALERA DI-
RECTOR GENERAL DE 
AGRICULTURA 
Madrid, 16.—Ayer los minis 
tros se reunieron en Consejo en 
el Ministerio de la Guerra, co 
menzando la reunión a las doce. 
Durante ei Consejo llegaron los 
subsecretarios de todos los depar-
tamentos y el director general de 
Seguridad. 
Terminó la reunión a las dos y 
medía, facilitat:d3 el señor Da-
mingóla siguiente 
NOTA OFICIOSA 
GOBERNACION 
Decreto reorganizando el Cuer-
po de suba-tornos de Correos. 
Restableciendo las estaciones 
sanitarias de Ifrzi y Motril. 
HACIENDA 
Ei ministro dió cuenta de va-
realiza el general Saro, allí resí DominS0 sale esta ñocha 
díinte. [ Zamora con objeto de asistir a un 
«Hice algúi tiempo organizó !act0 político que se celebrará 
[ana manifestación que recorrióf^63118, 
' vams calles, gritando contra la 
U x i ulsión de los jesuítas de Es 
; paña. 
? El día de San Ildefonso organi-
I zó y presidió un banquete, en el 
•que pronunció un discurso mo-
jnárquicc». 
El «Híraldo» pide al Gobierno 
que so encargue a nuestro repre-
sentante diplomático en las Fili-
pinas que ponga término a la to 
gosidad monárquica de ese gene-
ral, que ha huido de la acción de 
la comisión deRtsponsabilidades. 
Madrid, 16.-83 celebró una 
asamblea de alparceros y peque-
ños propietarios de la tierra. 
En ella el ministro de Agricul • 
tura pronunció un brillante dis-
curso en pro de esta sufrida clase. 
Fué clamorosamente aplaudi-
do. 
cias. p i É r í i s y es 
Madrid, 16.—El ministro de 
Gobsrnación manifestó que rei-
naba tranquilidad en provincias 
y que esta noche salü para Sevi-
lla. 
El ministro de Estado marchará 
-1 mañana a Ginebra. 
Mañana estará-i abiertos al r,ú 
blico los siguientes establecimien-
tos. 
Farmacias de López Pomar y 
La Bola. 
Panaderías de Pedro Bágu^na 
y Leandro Torres. 
Estancos de las calles Joaquín 
Costa, Ramón y Cajal y Avenida 
de la República. 
Madrid, 16.-Visitaron al presi-
dente de la República los dos ca-
mareros que hin verificado el 
viaje a pie para ofrecerle una 
copa. 
También le visitó un andarín 
vizcaíno llamado J-ÍSÚS Greso, 
que lleva recarrídos diversos paí-
ses y un tota de 139.000 kllóme-
tros. 
El señor Alcalá Zamora les ob-
sequió. 
Vi 
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B A L Doce meses y un día 
Un año hace que el pueblo es-
pañol realizó, a lo largo de la 
historio, uno de sus grandes he-
chos. Cuando parecía resignado 
en el marasmo absentlsía, cesi 
moribundo, resurgió a la vida, 
plena, pujante, con asombro de 
propios y extraños. No hay hi-
pérbole en el juicio. ¿Proseguirá 
aferrada a esta voluntad de vivir, 
y vivir libremente? Este es quizá 
el verdadero problema que le re-
serva el porvenir. Nadie, si no 
es ella misma, puede oponerse a 
su voluntad. Por este año de vi-
da, transcurrido, bajo el signo 
de ia República, hay derecho a 
sentirse optimistas. 
Ahora bien, no le faltan a la 
República, expresión de esa vo-
luntad del pueblo español, ago-
reros tristes, enemigos tortuosos 
y disfrazados. Todos los cono-
céis. Sus procedimientos están 
a la vista. Estos individuos irri-
tados, despechados o resentí-
dos se preguntan: ¿Qué ha he-
cho la República? No es ajeno a 
la pregunta el pobre ciudadano, 
de pocas luces, que no suele es-
tar enterado de nada, y a quien 
suelen sugestionar i o s falsos 
apóstoles. Este tipo mal docu-
mentado, interpreta la pregunta 
¿qué ha hecho ia República? por 
la siguiente afirmación, total-
mente falsa: «La República no 
ha hecho nada.» No estará de 
más, pues, en el 14 de abril de 
1932, un año después del 14 de 
abril de 1951, conmemorar el he-
cho glorioso del advenimiento 
de la República, dedicando unas 
líneas a la obra realizada por 
ésta, en contestación a los ex-
traviados y para satisfacción de 
ios que tienen fe. 
La República ha hecho en un 
año más que hizo la Monarquía 
en un siglo. No se eüconirará 
en la historia de ninguna revo-
lución una obra más profunda en l 
un espacio de tiempo igual. La 
revolución no sólo se ha realiza-
do, sino que se supera de día en 
día, ¿Qué ha hecho? Ni comu-
nismo n i reacción. Sencilla 
mente, levantar un estado mo-
derno. 
En primer lugar. Ha resuelto 
constitucionalmente la cuestión 
religiosa, insertando en la cons-
titución los artículos básicos pa-
ra resolver el problema. Ha aca-
bado con ia situación de privile-
gio que disfrutaba la Iglesia. Es-
to por sí solo entraña, dada la 
tradición española, una revolu-
ción. España era una excepción 
en el mundo por su intolerancia, 
y la República ha establecido la 
libertad de cultos. Consecuente 
con este principio fundamental, 
la República ha separado la Igle 
sia del Estado. 
Ha hecho una Constitución 
que es una de las más liberales 
del mundo que abre el camino a 
todas las posibilidades de pro-) 
greso sobre las bases de Liber-Í 
lad y Democracia. Ha ido en sul 
generosidad a extremos, sobre! 
los cuales nos reservamos nues- j 
ira opinión, como el de otorgar; 
el voto a la mujer. Ha concedí f 
do el divorcio. 
¿Que más ha hecho la Repú-f 
büca? La Monarquía dejó un* 
triste legado: el de unas finanzas' 
caóticas, en quiebra y sin conta- [ 
bilidad, con una deuda aumenta-' 
¿Es realmente oportuno ce-
celebrar con esplendor el pri-
mer aniversario de la segun-
da República española? 
Nosotros creemos, since-
ma-
na que el régimen actual 
sigue sus creencias religí 
centros culturales, institutos, et-, de trascendencia social: la Rc-
Uéíera. etc. forma agrario, 
i La República se ha preocupa- ¿Qué más ha hecho la Repu ria l O Q I QO 1 do del Derecho, dei espíritu, ly!blica? {Ahí. los que dicen que 
U t í IC70\~0¿. íde laEconomíal¿Tanibiéndela no ha hecho nada no saben lo 
A n ^  .„ Economía? Ahí están los tras- que se dicen. Nos falta espacio 
da en cerca de 7.000 millones. cendentales proyectos de don para detallar. En Obras PubH-
El Gobierno republicano, ape- Marce|ino Dom!ngo de raciona- cas lleva a la práctica el ideal 
IthtnlTí^'H' realÍ^d0 l i c i ó n de la economía nació- de Cost. sobre el alumbramien-j 
cienda. Ha confeccionado un C J T ^ falta. En el orden sociai. el se- para fiestas. La plaga Miles de obreros de |5 
_„rt ^ rMn i.:** Orf^a ñor Lanío Ccibailero multiplica cavernícola que detesta la U JN. i . quieren f^u.. 
mima demasiado al eleme,,, 
obrero y pretende lieVar 0 
cabo la reforma agraria \ 
discutiblemente, los cavej 
Ano lí. 
Presupuesto del Estado de 4.461 __'Comó'pedía do jósé teg  rg  a ll ; cav Co¡a que 
millones, de los cuales absorbe Qasseí Est0 es lo bá3ÍC0 EI ,a |eg¡3|ación eucaminada en un \ República, abomina de los 
la Deuda creada por la Monar- r Do ha dictado ^ ;sentido intervencionista delE8-| f t • op¡. 
quía unos 2.000 millones. i pos¡c¡one3 sobre el aumento del tado que realice la justicia so-' 
La enseñanza/Problema bási-
co, fundamental, abandonado. 
cultivo del algoldón y el maíz. clal. En Guerra, el Ejército hi-
Entresu obra encontramos: la ' pertrófico, de 22.000 jefes y ofi- Luis Zulueta, su voluntad paci-
difendo, por la Monarquía. La e,ectrificac¡ón rura|, ia creación cíales, que hacían política, se, fl8(a y recobra 8U personalidad 
República ha puesto los jalones de esíableCim¡ent0S de crédito' reduce a 10.000 ^fes y oficiales, | ante eI Extranjer0 con un prestl-
para resolverlo en un par de ge-, posi5iiiten |a edificación en ' que se dediean a instruir al so! -' io mora, que aunca ÍUVo hasta 
ncraciones. Para ello ha creado . . tnrmJ A a á n n hacer Ejército v natria v u „ .A AAA i ? a i « a n OAAAA los campos y aldeas en forma . dado, a nacer c ercuo y pama y ahora 
que cambie la fisonomía de los a servir al Estado que les paga. ¿Qué ha hecho ¡a República? 
pueblos en plazo breve; prepara ¿Cuándo podía ni soñarse si-' Lo que ningún Estado del muñ-
ios estatutos del trigo, el vino y quiera en semejante milagro ba- do hjZ0 en mi afi0( jFecha fe-
el aceite. Quiere multiplicar la jo la Monarquía? En el orden cunda> pUeSj ¿sía del primer 
riqueza y que España ;>e baste, | internacional, la República afir- j iver8ar¡0 dei 14de Abril! 
dor alcanza a todos los órdenes, ^ 1 * I tt . itiAM/^invR 
a todos los aspectos de la Ins-! económicamente, a sí misma. Y . ma resueltamente en Ginebra j JUAN GU1XE. 
trucción Pública, y crea nuevos' quiere más: acomete una obra por su ministro de Estado, don Madrid, abril. 
10 000 escuelas. Faltan 20,000. 
Don Fernando de los Ríos pre-
gona un proyecto para crear 
ésas 20.000 escuelas. No se de-
tiene ahí, sino que su afán crea 
C. a.  traba,, 
durante las fiestas de la \ 
pública como protesta cont! 
el régimen, sin perjuicio ^  
declararse 48 horas desp^  
en huelga, con un preíex¡0 
fútil y con el mismo fin 
persiguen pretendiendo tra-
bajar el 14 de abril. . 
¿Es necesario recalcar que 
la extrema izquierda no eslá 
para fiestas? 
Los ciudadanos españoles 
que militan en las filas de I03 
partidos que integran la 
yoría tampoco se hallan pie. 
ñámente satisfechos. 
En doce meses y un día, es 
innegable que se ha hecho 
mucha labor revolucionaria, 
Para juzgar debidamente a la República de 1873, Ha, Convocó unas Cortes que tenía en el Ministerio de ia los ciadad3nos ^ ¿ 
desean algo más, y les preo-
cupa profundamente el hecho 
de que los monarquizantes y 
frigios invadan, cada díacoü 
más dosoaro, ciertos puestos 
que debían ser para los rep//-
blicanos, ya que los habían 
ganado «por oposición». 
La segunda R e p ú b l i c a 
de señalarse, primero, la situación de la España ¡nonár-j Gobernación, como seguridad de pulcritud inviolable e 
quica de 1872. ¿Qué era la España, de la que huyó, con | insobornable, la austeridad inmaculada y rígida de Pi y 
su ademán caballeresco, que no ha encontrado imitado-
res, Amadeo de Saboya? Era una España que, con la 
reina María Luisa,^había visto a un guardia de Corps, 
por su condición de amante de la reina, elevado escan-
dalosamente a primer ministro; que con Fernando VII 
había aprendido que la palabra, la d gnidad del Poder, 
no tenían valor alguno; que, con la reina gobernadora, 
última mujer de Fernando V i l , había presenciado el 
espectáculo de una soberana interviniendo en todos los 
negocios del país, lucrándose de ellos, cobrando dietas 
por una disposición, extendiendo las manos y las uñas 
siempre; que, con Isabel II, había asistido al desfile por 
la cámara íotima de la reina de cuantos generales y con-
Margall. Pi y Margall, federal en el mismo grado que 
laico, demócrata y republicano, llevó el respeto a la vo-
luntad de las Cortes, hasta el límite de oponerse violen-
tamente a los federales, que querían imponer ía Federa-
ción sin esperar que fuera estatuida por las Cortes. Te-
nía, pues, la República lo que no tuvo antes la Monarquía 
de Fernando VII, ni !a de la reina gobernadora, ni la de 
Isabel 11; lo que no tuvo, después, la monarquía de Al-
fonso XIII: era un régimen de Derecho. Podía exigir 
dentro de la ley el acatamiento unánime y condenar toda íor de geRteS qae eSftán 6 
rebelión, porque dentro de la ley vivía. Una espada insu-
rrecta, la de Pavía, le paralizó; otra espada insurrecta, 
la de Martínez Campos, la revolcó definitivamente. E l 
Pero existe un amplio 
sejeros lograron, sin otros méritos, la privanza de los homenaje que Salmerón, P i , Figueras, Cistelar, han reci-
primeros puestos del Estado. ¿Qué sentido ético podía 
exigirse a un pueblo que presenciaba en las alturas estos 
inmundos espectáculos? Cuando este pueblo es la Francia 
de 1789, desencadena la Revolución y convierte los pros-
tíbulos regios en cadalso, redimiendo así al Poder de su 
á la falange de « /05 nmo^i 
da esos seres q je vienen ge-
' zando trato de favor con to* 
\ dos los gobiernes y con todos 
(los regímenes, y que a los bido con el tiempo, de España entera; el silencio despec-
tivo que envuelve a Cánovas, Sagasta, Moret, Montero j doce meses y un díd de pro-
Ríos, Si vela, Dato, los gobernantes de mayor relieve de K'^arse ia República consti-
la Restauración; la dilatada y calificada opinión republi- mayoría en el Partl' 
^ 0 del señor Lerroux. cana de la España actual, señalan, por encima de ios 
indignidad, y siendo, para el futuro, una lección histórica ilícitos recursos polémicos, de las desfiguraciones histó- ! d e l í a c a d o ^ a S noTledl 
imborrable; cuando el pueblo no encuentra un él las 
energías morales que le impulsen a un acto vindicatorio, 
es que el estrago producido por el ejemplo disolvente de 
la realeza ha quebrado todos los resortes de la civilidad. 
España, en 1873, era, además, un pueblo analfabeto, 
pobre, invertebrado. Un pueblo sin ley, sin disciplina. 
La legislación civil era un caos. Disolvíanse las Cortes 
contra todo precepto legal. Una monja milagrera, o una 
su tíiunfo definitivo. 
De la República del 73 110 puede señalarse una im-
pudicia, ni una ilegalidad, ai un cohecho, ni la disminu-
ción del capital nacional, ni la pérdida de una naHa del 
espada afortunada, o una buena fortuna o una malafio-n.'v ^ • • A* «n 01 ^  ^ ^ ueA 
vA . , , \ , . , tu"^ u '"^11^11', territorio, m ua ac-óO de sumisión del Poder civil a la^ 
ra, decidían los destmos nacionales. ;Había ñor ln - ^ • ^ Uv ^ UUÜI o ivu a las 
0XT TT . , P01 10 me-j instituciones que vienen obligadas a acatarle No nuedft 
nos^azPNo. Un día se alzaba en armas El Ferrol- otro L • , . • A ^ M , ^ ^ u ^ . pueae 
día( r u c i a s e ia c a ^ a ; p ^ a s e ' c ï ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
veinticuatro horas un ] militar; surgía ^ ' n i de la de 1909, ni de la de 
ya en tiempos de Amadeo de Saboya, el conflicto deTos 'i — • Ú ^ ,a de 1923, de ,a de 1930, 0iigarcluías y 
artilleros. caciquismos, pretorianisnios y plutocracia, dictaduras gue-
Esta España era la herencia que la Monarquía puso rra de Marruecos, pérciidi de todos los territorios ultra-
en manos de la Repub hca. No era evidente-TI « n f a . . . r L . icnuu.sua uura-
herencia apreciable' ¿Cómo se cond^eioriorCbra- — ^ - S ^ 0 ' " 1 ^ ' SU5PenSiÓ!, defin¡ti^ la 
nos? Por primera vez en la historia de España, el Pode 
ricas, que la República de 1873 fué, no un ensayo tera- fen fecha reciente, que el 
tológico, pasajero y asilado, sino la base civil y el lumi- ¡yor éxito de don Alej^  
noso ejemplo de una España que ha logrado ya imoo- ¡ ins is t ía en haber logrado 
nerse y que decidirá en un ademán inminente y glori¿so NruPar en 
•gran masa de monárquico») 
que hasta hace muy poco, 
venían calumniándole, p^ s 
nadie podía discutir a su jete 
el mérito de haber hecho tan-
tas convetsiones al repub'1' 
canismo. 
No podemos estar de acuer 
do con nuestro buen amigo y 
destacado radical. E! triunfo 
no ha sido Leiroux; corres-
ponde a «los nuevos» que nan 
logrado atraer hacia sí a don 
Alejandro, consiguiendo q"e 
se expresara en términos col· 
legalidad constitucional, reducción a la mitad de su* valor |servadores aquel famoso re 
rjde la moneda nacional. Esto era la España de 1931. Es lvo'ucion')n'0 a ^16" 
segunda 
ahora 
estaba en manos limpias. El Poder deiaba da ««r. *i ^4. i J . . ^ * ue 
blo de Anglas para convertirse en A g o ^ y T e l o t ^ o'1" ^ 68 ^ ^ ^ ^ la 
alcobas, ni dádivas, ni llagas taumatúrgicas decidían l ' b l , C a ' ^ ^ monárquica ^ 193i que la 
política. La República, por otra parte, no nació de un * ai0nár(iuica de 1872- Los republicanos de 1981 
pronunciamiento, como el trono de Fernando VII o de^^"6" Una orS inízaciórl e^ ^ opinión que los republicanos 
Alfonso XIÍ; nació del voto público y solemne de unas de 1873 n0 tenían* Por es ío ' con Ios reP^blicanos de 1931 
Cortes soberanas. Tampoco se sostuvo la República abo- í y 6110 es !o u^e sus t e r s a n s saben y temen no es po' 
lando a los medios excepcionales-y posiblemente lógi-1sib!e 61 8cto de ^ pr¡ vó a España de la República 
^ ^ e l os momentoS perla obra que había de c u m - j í n d o l e del porvenir que con la República ha e con^ 
phrse y por la garantía moral que ofrecían las personas ^ado. P o ca na e. con 
—de un régimen dictatorial. M * O , ^ , ^rs ^ 
MARCELINO DOMINGO. 
aceptan como mal menor» 
* * 1 
Queda una fecha libre: ei 
13 de abril. Confiamos enquc 
el Gobierno decretará q1)6. 
partir del año próximo dicltf 
fecha se dedique a hamen 
jear a los «republicanos co* 
dicionales», pudiendo de"0 ,J 
narse en lo sucesivo Dia a 
frigio,.. r0 
EMILIO BURGÈS MA*^ I 
IS-bril, 1932, 
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